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Se incluye una selección de libros que han sido objeto de
recensión o mención en una revista científica biomédica in-
ternacional, agrupados por temas específicos. En aquellos
casos en los que estaba disponible, se proporciona la refe-
rencia de la revista o revistas donde se publicó la recensión
y la dirección electrónica de la editorial o los distribuidores.
Administración y gestión de servicios
Health care systems in transition: an international perspective.
Powell FD, Wessen AF, editors. London: Sage Publications;
1999. (Int J Q Health Care 1999;11:261; http://www.sage-
pub.com).
Managing mental health services. Reynolds A, Thornicroft
G. Open University Press. 170 p. 16,99£. (Health Serv J
2000;13 Jan:30-1).
The ethics of health care rationing. Principles and practice.
Butler J. Cassell. 248 p. 27,50£. (Health Serv J 2000;13 Jan:31).
Atención primaria
Involving patients and the public. How to do it better. Cham-
bers R. Radcliffe Medical Press. 183 p. 17,95£. (Health Serv
J 2000;27 Jan:29).
Cáncer
The unequal burden of cancer. Haynes MA, Smedley BD,
editors. National Academy Press. 350 p. 28,95£. (Br Med J
2000;320:321).
Desigualdades
The society and population health reader: income inequa-
lity and health. Kawachi I, Kennedy BP, Wilkinson RG. New
York: New Press; 1999. 501 p. 19,95$. (New Engl J Med
2000;342:221).
Drogas
Community treatment of drug misuse: more than methadone.
Seivewright N. Cambridge: Cambridge University Press;
2000. 250 p. 22,95£. (Lancet 2000;355:585).
Curbing the epidemic: governments and the economics of
tobacco control. Jha P, Chaloupka FJ, editors. World Bank.
122 p. 16£. (Br Med J 2000;320:192).
Economía de la salud
Health economics of dementia. Wimo A, Jönsson B, Karls-
son G, Winblad B. Chichester: John Wiley & Sons; 1998. 576
p. (Health Econ 1999;8:363).
Health, health care and health economics: perspectives on
distribution. Barer ML, Getzen TE, editors. Chichester: Wiley;
1998. 551 p. (Health Econ 1999;8:364-5).
Markets and health care: a comparative analysis. Ranadae
W, editor. Harlow: Longman; 1998. 223 p. (Health Econ
1999;8:275).
Enfermedades infecciosas
Infections and inequalities: the modern plagues. Farmer P.
Berkeley: University of California Press; 1999. 375 p. 18,95£.
(Br Med J 2000;320:655; Lancet 2000;355:504-5).
The white death: a history of tuberculosis. Dormandy T. Lon-
don: The Hambledon Press; 1999. 433 p. 25£. (Lancet
2000;355:327).
Medicina, ciencia y sociedad
Behavioral genetics: the clash of culture and biology. Car-
son RA, Rothstein MA, editors. Baltimore: Johns Hopkins Uni-
versity Press; 1999. 206 p. 39,95$. (New Engl J Med
2000;341:2102-3).
Promoción de la salud
Handbook of health promotion and disease prevention.
Raczynski J, DiClemente R, editors. Boston: Kluwer Acade-
mic; 1999. 678 p. 125$.
Salud ambiental y laboral
Environmental Health Services in Europe 4: Guidance on
the development of educational and training curricula. Fitzpatrick
M, Bonnefoy X. Copenhagen: World Health Organization Re-
gional Publications; 1999. 198 p. 40,50$.
Home sweet home? The impact of poor housing on health.
Marsh A, Gordon D, Pantazis C, Heslop P. Policy Press. 90
p. 16,99£. (Br Med J 2000;320:453).
Protecting public health and the environment: implementing
the precautionary principle. Raffensperger C, Tickner J, edi-
tors. Washington: Island Press; 1999. 385 p. 30$.
Salud de la mujer
Childfree and sterilised: women’s decision and medical res-
ponses. Campbell A. Cassell. 256 p. 14,99£. (Br Med J
2000;320:387).
Health and disease among women: biological and en-
vironmental influences. Ness RB, Kuller LH, editors. New 
York: Oxford University Press. 484 p. 45£. (Br Med J 2000;
320:193).
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